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ABSTRACT
ABSTRAK
Epilepsi adalah suatu sindrom yang ditandai oleh gangguan fungsi otak yang bersifat sementara dan proksimal, yang memberikan
manifestasi berupa gangguan atau kehilangan kesadaran, ganguan motorik, sensorik, psikologik, dan sistem otonom, serta bersifat
episodik. Pengobatan epilepsi memerlukan waktu selama 2 tahun sehingga diperlukan kepatuhan dari pasien dalam menjalani
pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga, penyuluhan kesehatan dan sikap
petugas medis dengan tingkat kepatuhan berobat pasien epilepsi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan
cross sectional yaitu variabel - variabel yang dinilai diukur melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner. Sampel pada
penelitian ini adalah keluarga pasien epilepsi yang berobat di Poliklinik Saraf dan Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Zainoel Abidin Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 38 orang. Hasil dari uji Chi Square menunjukkan terdapat hubungan
pengetahuan (p value 0,001), penyuluhan kesehatan (p value 0,003) dan sikap petugas medis (p value 0,001) dengan tingkat
kepatuhan berobat pasien epilepsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan pengetahuan, penyuluhan kesehatan
dan sikap petugas medis dengan tingkat kepatuhan berobat.
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ABSTRACT
Epilepsy is a syndrome characterized by disturbances of brain function that is temporary and proximal, which provide a
manifestation form a disruption or loss of consciousness, disturbance of motoric, sensory, psychological, and autonomic systems, as
well as episodic. Epilepsy require 2 years treatment therefore the obedience needed of patients in treatment time. The purpose of
this research was to determine the relationship of family knowledge, health education and attitudes of medical personnel to the level
of treatment obedience of patients with epilepsy. This research is a cross sectional analytic design is variables assessed  were
measured through interviews using questionnaires. The sample in this research is a family of epilepsy patients who had treatment in
the Neurology Clinic and Polyclinic for Children in General Hospital  Zainoel Abidin Banda Aceh as many as 38 people. Results of
the Chi Square test shows there is a relationship of knowledge (p value 0.001), health education (p value 0.003) and the attitude of
medical personnel (p value 0.001) with the level of obedience treatment of patients with epilepsy. The conclusion from this research
is that there is a relationship of knowledge, health education and attitudes of medical personnel to the level of treatment obedience.
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